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Lampiran 1. Angket Bimbingan Belajar (Uji Validitas)  
 
Angket Bimbingan Belajar 
 
 
A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi 
nilai-nilaimu di sekolah. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya 
sesuai pendapatmu maupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap nomor 
dengan cermat. 
B. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda cek ( √ ) pada kolom  
pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah! 
 
No Pernyataan Selalu Sering  
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Jika saya sudah selesai 
mengerjakan tugas, Guru 
meminta saya untuk membantu 
mengajari teman yang belum 
selesai. 
    
2 Jika saya sudah selesai 
mengerjakan tugas dengan 
cepat, Guru tidak memberi 
tugas tambahan pada saya. 
    
3 Guru meminta saya mempelajari 
materi selanjutnya jika saya 
sudah selesai mengerjakan 
tugas. 
    
4 Jika tugas saya sudah selesai     
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dengan cepat, Guru tidak 
meminta saya mencari buku 
penunjang pelajaran yang lain 
untuk dibaca. 
5 Guru memberi saya PR lebih 
banyak dari teman-teman jika 
nilai saya jelek. 
    
6 Guru tidak menjelaskan kembali 
materi yang belum saya pahami. 
    
7 Guru memberikan jam 
tambahan pada saya jika nilai 
saya jelek. 
    
8 Guru tidak memberikan latihan-
latihan soal untuk saya 
kerjakan. 
    
9 Guru menggunakan alat peraga 
untuk menerangkan materi. 
    
10 Guru menjelaskan materi 
dengan kalimat-kalimat yang 
sulit saya pahami. 
    
11 Jika saya berani mengerjakan 
soal di depan kelas, Guru akan 
memuji saya. 
    
12 Guru tidak pernah menjelaskan 
tujuan dari pembelajaran yang 
kita lakukan. 
    
13 Guru mengajak siswa untuk 
belajar di halaman sekolah. 
    
14 Ketika proses belajar mengajar 
berlangsung, Guru tidak pernah 
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berkeliling kelas untuk 
mendekati siswa.  
15 Guru menyampaikan pelajaran 
melalui permainan-permainan 
yang saya sukai. 
    
16 Guru membiasakan siswa untuk 
mengerjakan tugas secara 
teratur. 
    
17 Guru tidak mengajarkan saya 
untuk mencatat hal-hal yang 
penting ketika Guru sedang 
menerangkan materi. 
    
18 Guru meminta saya untuk  
mengerjakan latihan-latihan 
soal. 
    
19 Guru tidak mengajarkan saya 
membuat ringkasan dari buku 
yang saya baca. 
    
20 Guru membantu menyusun 
jadwal pelajaran dan mematuhi 
jadwal yang telah disusun 
    
21 Guru tidak melatih saya cara 
membaca cepat. 
    
22 Guru mengingatkan saya untuk 
mengerjakan tugas dengan 
teratur. 
    
23 Guru tidak menjelaskan kepada 
siswa mengenai apa yang harus 
dikerjakan sebelum mengikuti 
pembelajaran. 
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24 Guru mengajarkan kepada siswa 
untuk bermain dengan teman 
seusianya. 
    
25 Guru tidak memberikan latihan 
soal jika saya akan menghadapi 
ulangan semester. 
    
26 Guru membantu saya, jika saya 
kesulitan dalam mengikuti 
pembelajaran. 
    
27 Guru tidak mengajarkan saya 
bagaimana cara mempelajari 
buku dengan baik. 
    
28 Guru menjelaskan pentingnya 
memahami kelebihan yang kita 
miliki. 
    
29 Guru tidak menjelaskan 
pentingnya memahami 
kelemahan yang kita miliki. 
    
30 Guru mengajarkan bagaimana 
memanfaatkan kelebihan yang 
kita miliki. 
    
31 Guru tidak mengajarkan cara 
menangani kelemahan yang kita 
miliki. 
    
32 Guru menjelaskan jenis-jenis 
pekerjaan yang saya cita-
citakan. 
    
33 Guru tidak memberi kesempatan 
siswa untuk bergaul dengan 
orang-orang yang bekerja di 
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sekitarnya. 
34 Guru mengajarkan kepada siswa 
mengenai perbedaan pekerjaan 
yang sesuai dengan jenis 
kelamin. 
    
35 Guru tidak  menjelaskan 
mengenai pentingnya memiliki 
pekerjaan. 
    
36 Guru mengajak siswa untuk 
melakukan pengamatan terhadap 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
orang-orang di sekitarnya. 
    
37 Guru mengajak siswa belajar 
sambil bermain di halaman 
sekolah. 
    
38 Guru tidak menjelaskan 
pentingnya makanan bergizi 
untuk kemampuan belajar kita. 
    
39 Guru mengatur posisi tempat 
duduk menurut tinggi rendahnya 
siswa (siswa yang tinggi 
ditempatkan di belakang siswa 
yang lebih pendek). 
    
40 Guru tidak mengajarkan 
bagaimana cara merawat alat 
indera kita. 
    
41 Guru meminta siswa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah. 
    
42 Guru tidak membentuk regu     
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piket. 
43 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok untuk 
belajar atau mengerjakan tugas 
bersama-sama. 
    
44 Guru tidak mengajak siswa 
rekreasi bersama-sama. 
    
45 Guru mengajarkan siswa 
menyisihkan uang sakunya 
untuk membantu korban 
bencana alam. 
    
46 Guru tidak mengajarkan siswa 
untuk membantu teman yang 
mengalami kesulitan. 
    
47 Guru mengajarkan siswa untuk 
mendahulukan kepentingan 
bersama dibandingkan 
kepentingan pribadi. 
    
48 Guru tidak mengajarkan siswa 
bahwa kita adalah makhluk 
sosial yang tidak dapat hidup 
sendiri, dan membutuhkan 
bantuan dari orang lain. 
    
 
B.
Lampiran 2. Tes Prestasi Belaiar (Uii Validitos)
Tes Prestasi Belajar
Petunjuk Umum
Tes ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mernpengaruhi nilai-
nilaimu di sekolah. Jawablah seiujur-jujurnya dan sebenar-benamya. Bacalah
setiap nomor dengan cermat.
Petunjuk Khusus
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan cara memberi
tanda silang ( x ) pada kolom pilihan jawaban 4 b, c, atau d.
Pertanyaan:
1. Yang merupakan sifat distribusi dari soal di bawah ini adalah ...'
(-9 x 59) 
- 
(-9 x 19): ...x ( ...- ... )
a. -9 x (59 
- 
19)
b. 9x(59-19)
2. 1.850 +24xG59)+ 1.975:....
a. -2.049
b. 2.04d
3. Desa A memiliki penduduk sebanyak 2.463 jirya" Desa B sebanyak 1.642
jiw4 dan Desa C sebanyak 2.557 jiwa. Dengan menggunakan pembulatan ke
ribuan terdekat, maka jumlah penduduk dari ketiga desa tersebui adalah ....
a. 5.000 jiwa
b. 7.000jiwa
4. Yang merupakan faktor prima dari 330 adalah ....
c. -19 x (59 
- 
9)
d. lex(59-9)
c. 2.409
d. -2409
c. 8.000 jiwa
d. 9.000 jiwa
c.2,5,7,11
d.2,5,7,13
c. 1.200
d. 1.300
a.2,3,7,11
b. 2,3,5,ll
5. 202 + (41-11;' : ....
a. 1.000
b.1.100
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Sore hari
6. Ibu membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 62.500 cm2. Maka panjang
sisi karpet tersebut adalah ....
a. 220 cm
b. 230cm
7. FPB dari 256 dan300 adalah....
a4
b.6
c.
d.
240 cm 
.
250 cm
c.
d.
8
10
8.
9.
KPK dari 72 dan 108 adalah ....
a. 214 .
b. 2t6
a. 2 jurr 35 menit
b.' 2 jam 40 menit
c. 218
d. 220
c. I 1.04
d. 04.1l
c. 15.20
d. 15.25
c. 2 jam45 menit
d. 2 jam 50 menit
Apabila dinyatakan dengan
menunjukkan pukul ....
a. 15.55"
b. l6.l I
notasi 24 jam, maka jam di samping
10. Anton pulang sekolah pukul 12.45. Satu setengatr jarn kemudian dia tidur
siang. Jika Anton bangun setelah tidur selama'satu jam, maka Anton bangun
pada pukul ....
a. 15.10
b. 15.15
I l. Hari ini Dina ulang tahun. Pesta ulang tahunnya dimulai pada pukul 08.30.
Seluruh teman Dina datang dan ikut merayakan. Pesta ulang tahun diakhiri
pada pukul 11.15. Lama pesta Dina adalah ....
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dibentuk oleh kedua jmum jam di atas adalah
c. l30o
d. 1350
c. 40,8
d. 4,09
14. Fachri bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Fachri ke sekolah 2 t<rn. Facbri
zudatr bersepeda sejauh 120 dam. Maka sisa jarak yang trarus ditempuh
Fachri untuk sampai ke sekolah adalah... meter.
a. 0,8
b.8
15. 18 krvjam:. . . rn/dtk
a.4
b.s
16. Jika kecepatan seorang pengendara sepeda motor 80 knrijam, maka jarak
yang ditempuh pengendara tersebut selama 2 jurradalah ... kilometer.
Besar sudut yang
a. l20o
b. 1250
13. 40 dm + 80 mtn: .... cm
a. 4080
b. 408
a. 160
b. 165
t7.
tC cm
c. 80
d. 800
c.6
d.7
c.. 170
d. t75
Luas trapesium di samping adalah ....
100 cm2
200 crn2
300 cm'?
400 cm2
a.
b.
c.
d.
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18. Salah satu sisi atap rumah Pak Ali berbentuk trapesium. Panjang sisi bawah S
meter dan panjang sisi atas 5 meter. Jika tinggi atap 4 meter, maka luas atap
nnnah Pak Ali yang berbentuk trapesium adalah ....
a.20fr
b. 22rfi
19. Ayah baru saja selesai mengecat tembok samping rumah yang berbentuk
trapesium. Tinggi tembok tersebut 4 meter, sedangkan panjang sisi atas
tembok 6 meter. Jika luas tembok 18 m2, maka paqiang sisi alas tembok
adatah....
a. 6m
b. 5m
Rp 225.000.000,00
Rp 230.000.000,00
c. RP 235.000.000,00
d; Rp 240.000.000,00
20.
c. 24lrl,2
d. 26 m2
c. 4m
d. 3m
Tanah Pak Kurnia berbentuk frpesium siku-
siku seperti pada gambar. Panjang AD:60 m,
AII = 45 m, dan BC = 20 m. Jika trm lr itu
dijual dengan hmga RP 125.000,00 per m2,
maka uang yang diterima Pak Kurnia dari
penjualan tanah itu adatah ....
a.
b.
21.
Luas layang-layang di samping adalah....
a. 240cnf
b. 230 cmz
c. 220 cm2
d. 210 cm?
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22.Panjangdiagonal suatu layanglayang 12 cm. Jika luas layang-layang tersebut
42 cm] makapanjang diagonal yang lainnya adalah.,..
c. 8cm
d. 9cm
Luas sebuah layang-layang ABCD adalah
832 cm2. Jika panjang diagonal BD 52 cm,
maka panjang diagonal AC = ... cm
a. 32
b. 24
c. 16
d. 12
24. Anton ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 50
cm dan 40 cm. Jika Anton ingin membuat 4 layang-layang, maka luas kertas
yang dibutuhkan Anton untuk membuat 4 layang-layang tersebut adalah ....
a^ 6cm
b. 7cm
a. 4.000 cm'?
b. 3.000 cm'?
25.
c. 2.000 cm2
d. 1.000 cm2
Volume kubus di samping adalah....
a, 8 cm3
b. 9 cm3
c. 16 cm3
d. 25 crrf
26.
{5 crn
Volume balok di atas adalah ....
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t27. Sebuah kolam memiliki panjang 6 m, lebar 4,5 mo dan dalamnya 1,5 m. Jika
kolam itu penutu maka isi air kolam ... liter.
a. 40,5liter
b. 405liter
c. 4.050liter
d. 40.500liter
28. Yoga mengambil pita meteran dan berlari ke kamar mandi. Dia menguku
bak mandi. Ternyata panjang semua rusuk bak air sama yaitu 60 cm. Maka
volume bak tersebut adalah ....
a. 215.000 cm3
b. 216.000 cm3
c. 217.000 crf
d. 218.000 cm3
a. 1.000 cm3
b. 2.000 cm3
Paqiang p pada balok di atas adalah ....
a. l0cm
b. 20cm
c. 3.000 cm3
d. 4.000 cm3
c. 30cm
d. 40cm
Volume kubus di samping adalah....
a. 343 cm3
b. 353 cm3
c. 433 cm3
d. 443 ctr
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31. pak win mempunyai hobi rnemelihara ikan hias. Di rumahnya terdapat
akuarium berbentuk balok. Dalam keadaan kosong, akuarium tersebut dapat
menailrpuRg air hingga penuh sebanyak 216.000 crn3. Jika panjang akuarium
90 cm dan lebarnya 40 cm, maka tingg akutrium "' em'
a. 30
b. 40
c. 50
d. 60
32. Panjang rustrk suatu kubus 18 cm. Ada sebnah balok dengan pandang 12 cm'
lebar 9 cm, dan tinggi t. Apabila volume balok sama dengan volume kubus,
maka tinggi balok .-. cm.
a. 28
b. 54
c. 24
d. 47
90
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Lampiran 3. Kunci Jawaban Tes Prestasi Belajar (Uji Validitas) 
 
Kunci Tes Prestasi Belajar 
 
1. a. -9 x (59 – 19) 
2. c. 2.409 
3. b. 7.000 jiwa 
4. b. 2, 3, 5, 11 
5. d. 1.300 
6. d. 250 cm 
7. a. 4 
8. b. 216 
9. a. 15.55 
10. b. 15.15 
11. c. 2 jam 45 menit 
12. d. 135° 
13. b. 408 
14. d. 800 
15. b. 5 
16. a. 160 
17. c. 300 cm² 
18. d. 26 cm² 
19. d. 3 m 
20. a. Rp 225.000.000,00 
21. a. 240 cm² 
22. b. 7 cm 
23. a. 32 
24. a. 4.000 cm² 
25. a. 8 cm³ 
26. c. 3.000 cm³ 
27. d. 40.500 liter 
28. b. 216.000 cm³ 
29. a. 10 cm 
30. a. 343 cm³ 
31. d. 60 
32. b. 54 
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Lampiran 4. Data Mentah Uji Validitas Angket Bimbingan Belajar 
DATA MENTAH UJI VALIDITAS 
ANGKET BIMBINGAN BELAJAR 
 
NO SKOR SUBJEK NO SKOR SUBJEK 
1 138 16 123 
2 160 17 125 
3 118 18 106 
4 137 19 128 
5 169 20 134 
6 174 21 131 
7 127 22 137 
8 129 23 130 
9 138 24 105 
10 123 25 118 
11 125 26 127 
12 118 27 121 
13 118 28 123 
14 129 29 131 
15 119 30 106 
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Lampiran 5. Data Mentah Uji Validitas Tes Prestasi Belajar Matematika 
DATA MENTAH UJI VALIDITAS 
TES PRESTASI BELAJAR 
 
NO SKOR SUBJEK NO SKOR SUBJEK 
1 24 16 25 
2 25 17 24 
3 7 18 27 
4 29 19 19 
5 21 20 17 
6 22 21 17 
7 29 22 19 
8 18 23 30 
9 18 24 16 
10 26 25 22 
11 22 26 14 
12 17 27 27 
13 21 28 11 
14 23 29 18 
15 23 30 19 
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Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Angket Bimbingan Belajar 
HASIL UJI VALIDITAS 
ANGKET BIMBINGAN BELAJAR 
 
NO Indeks Valid Keterangan  No  Indeks Valid Keterangan  
1 0,35 Valid 25 0,44 Valid 
2 -0,12 Tidak valid 26 0,39 Valid 
3 0,44 Valid 27 0,47 Valid 
4 0,59 Valid 28 0,56 Valid 
5 0,44 Valid 29 0,41 Valid 
6 0,37 Valid 30 0,48 Valid 
7 0,24 Tidak valid 31 0,62 Valid 
8 0,33 Valid 32 0,59 Valid 
9 0,52 Valid 33 0,13 Tidak valid 
10 -0,36 Tidak valid 34 0,44 Valid 
11 0,33 Valid 35 0,48 Valid 
12 0,38 Valid 36 0,71 Valid 
13 0,60 Valid 37 0,47 Valid 
14 0,37 Valid 38 0,53 Valid 
15 0,31 Valid 39 0,41 Valid 
16 0,39 Valid 40 0,26 Tidak valid 
17 0,52 Valid 41 0,47 Valid 
18 0,20 Tidak valid 42 0,40 Valid 
19 0,44 Valid 43 0,39 Valid 
20 0,38 Valid 44 0,52 Valid 
21 0,15 Tidak valid 45 0,46 Valid 
22 0,42 Valid 46 0,51 Valid 
23 0,31 Valid 47 0,51 Valid 
24 0,13 Tidak valid 48 0,23 Tidak valid 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Tes Prestasi Belajar Matematika 
 
HASIL UJI VALIDITAS 
TES PRESTASI BELAJAR 
 
NO Indeks Valid Keterangan  No  Indeks Valid Keterangan  
1 0,56 Valid  17 0,30 Valid 
2 0,14 Tidak valid 18 0,64 Valid 
3 0,35 Valid  19 0,46 Valid 
4 0,30 Valid 20 0,45 Valid 
5 0,29 Tidak valid 21 0,54 Valid 
6 0,33 Valid 22 0,35 Valid 
7 0,35 Valid 23 0,16 Tidak valid 
8 0,59 Valid 24 0,44 Valid 
9 0,33 Valid 25 0,39 Valid 
10 0,56 Valid 26 0,61 Valid 
11 0,31 Valid 27 0,14 Tidak valid 
12 0,31 Valid 28 0,45 Valid 
13 0,39 Valid 29 0,43 Valid 
14 0,24 Tidak valid 30 0,61 Valid 
15 0,51 Valid 31 0,44 Valid 
16 0,36 Valid 32 0,33 Valid 
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Lampiran 8. Hasil Uji Reliabilitas Angkat Bimbingan Belajar dan Tes Prestasi 
Belajar Matematika 
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Angket bimbingan belajar 
 
 
 r୅୪୮୦ୟ =  3939 − 1 ൬1 −  28,61111231,5822൰ 
           = 0,89951 
 
 
 
Tes Prestasi Belajar 
KR21 = ቀ
୩
୩ିଵ
ቁ  ቀ1 − ୑(୩ି ୑)
୩ୗమ
ቁ 
 
KR21 = ቀ
ଶ଻
ଶ଻ିଵ
ቁ  ቀ1 −  ଵ଼,଼ (ଶ଻ିଵ଼,଼ 
ଶ଻(ଶ଻,ସ଺଺଺଻) ቁ 
          = 0,82259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










  2
2
1
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i
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Lampiran 9. Angket Bimbingan Belajar (Penelitian) 
Angket Bimbingan Belajar 
 
A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi 
nilai-nilaimu di sekolah. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya 
sesuai pendapatmu maupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap nomor 
dengan cermat. 
B. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda cek ( √ ) pada kolom  
pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah! 
 
No Pernyataan Selalu Sering  
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Jika saya sudah selesai 
mengerjakan tugas, Guru 
meminta saya untuk membantu 
mengajari teman yang belum 
selesai. 
    
2 Guru meminta saya mempelajari 
materi selanjutnya jika saya 
sudah selesai mengerjakan 
tugas. 
    
3 Jika tugas saya sudah selesai 
dengan cepat, Guru tidak 
meminta saya mencari buku 
penunjang pelajaran yang lain 
untuk dibaca. 
    
4 Guru memberi saya PR lebih 
banyak dari teman-teman jika 
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nilai saya jelek. 
5 Guru tidak menjelaskan kembali 
materi yang belum saya pahami. 
    
6 Guru tidak memberikan latihan-
latihan soal untuk saya 
kerjakan. 
    
7 Guru menggunakan alat peraga 
untuk menerangkan materi. 
    
8 Jika saya berani mengerjakan 
soal di depan kelas, Guru akan 
memuji saya. 
    
9 Guru tidak pernah menjelaskan 
tujuan dari pembelajaran yang 
kita lakukan. 
    
10 Guru mengajak siswa untuk 
belajar di halaman sekolah. 
    
11 Ketika proses belajar mengajar 
berlangsung, Guru tidak pernah 
berkeliling kelas untuk 
mendekati siswa.  
    
12 Guru menyampaikan pelajaran 
melalui permainan-permainan 
yang saya sukai. 
    
13 Guru membiasakan siswa untuk 
mengerjakan tugas secara 
teratur. 
    
14 Guru tidak mengajarkan saya 
untuk mencatat hal-hal yang 
penting ketika Guru sedang 
menerangkan materi. 
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15 Guru tidak mengajarkan saya 
membuat ringkasan dari buku 
yang saya baca. 
    
16 Guru membantu menyusun 
jadwal pelajaran dan mematuhi 
jadwal yang telah disusun 
    
17 Guru tidak melatih saya cara 
membaca cepat. 
    
18 Guru mengingatkan saya untuk 
mengerjakan tugas dengan 
teratur. 
    
19 Guru tidak menjelaskan kepada 
siswa mengenai apa yang harus 
dikerjakan sebelum mengikuti 
pembelajaran. 
    
20 Guru tidak memberikan latihan 
soal jika saya akan menghadapi 
ulangan semester. 
    
21 Guru membantu saya, jika saya 
kesulitan dalam mengikuti 
pembelajaran. 
    
22 Guru tidak mengajarkan saya 
bagaimana cara mempelajari 
buku dengan baik. 
    
23 Guru menjelaskan pentingnya 
memahami kelebihan yang kita 
miliki. 
    
24 Guru tidak menjelaskan 
pentingnya memahami 
kelemahan yang kita miliki. 
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25 Guru mengajarkan bagaimana 
memanfaatkan kelebihan yang 
kita miliki. 
    
26 Guru tidak mengajarkan cara 
menangani kelemahan yang kita 
miliki. 
    
27 Guru menjelaskan jenis-jenis 
pekerjaan yang saya cita-
citakan. 
    
28 Guru mengajarkan kepada siswa 
mengenai perbedaan pekerjaan 
yang sesuai dengan jenis 
kelamin. 
    
29 Guru tidak  menjelaskan 
mengenai pentingnya memiliki 
pekerjaan. 
    
30 Guru mengajak siswa untuk 
melakukan pengamatan terhadap 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
orang-orang di sekitarnya. 
    
31 Guru tidak menjelaskan 
pentingnya makanan bergizi 
untuk kemampuan belajar kita. 
    
32 Guru mengatur posisi tempat 
duduk menurut tinggi rendahnya 
siswa (siswa yang tinggi 
ditempatkan di belakang siswa 
yang lebih pendek). 
    
33 Guru meminta siswa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler di 
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sekolah. 
34 Guru tidak membentuk regu 
piket. 
    
35 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok untuk 
belajar atau mengerjakan tugas 
bersama-sama. 
    
36 Guru tidak mengajak siswa 
rekreasi bersama-sama. 
    
37 Guru mengajarkan siswa 
menyisihkan uang sakunya 
untuk membantu korban 
bencana alam. 
    
38 Guru tidak mengajarkan siswa 
untuk membantu teman yang 
mengalami kesulitan. 
    
39 Guru mengajarkan siswa untuk 
mendahulukan kepentingan 
bersama dibandingkan 
kepentingan pribadi. 
    
 
Lampiran 10. Tes Prestasi Belaiar Matematiko (Penelitian)
Tes Prestasi Belajar
A. Petunjuk Umum
Tes ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi nilai-
nilaimu di sekolah. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bacalah
setiap nomor dengan cermat.
B. Petunjuk Khusus
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan cara memberi
tanda silang ( x ) pada kolorir pilihan jawaban a, b, c, atau d.
Pertanyaan:
1. Yang merupakan sifat distribusi dari soal di bawah ini adalah ..'.
(9 x 59)-C9 x 19) :... x ( ... - ... )
a. -9x(59-19) c. -l9x(59-9)
b. 9x(59-19) d. l9x(59-9)
2. Desa A memiliki penduduk sebanyak 2.463 jiwa" Desa B sebanyak 1.642
jiwa dan Desa C sebanyak 2.557 jiwa. Dengan menggunakan pembulatan ke
ribuan terdekat, maka jumlah penduduk dari ketiga desa tersebut adalah ....
a. 6.000jiwa c. 8.000jiwa
b. 7.000jiwa d. 9.000jiwa
3. Yang merupakan faktor prima dari 330 adalah .... ,
a. 2,3,7,ll c. 2,5,7,11
b.2,3,5,11 d.2,5,7,13
4. Ibu membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 62.500 cm2. Maka panjang
sisi karpet tersebut adalah ....
a. 220 cm c. 240 cm
b. 230cm d. 250cm
5. FPB dari 256 dan300 adalah ....
a.4 c.8
b.6 d.10
102
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7.
KPK dari 72 dffi 108 adalah....
a. 214
b. 2t6
a. 15.55
b. 16.11
a. 2 jan35 menit
b. 2 jmr40 menit
Besar sudut
a. 120"
yang dibentuk oleh kedua
c. 218
d. 220
c. 15.20
d. 15.25
c. 2 jarrr45 menit
d. 2 jarrr 50 menit
Jarum Jam
b. 125"
Sore hari
Apabila dinyatakan dengan notasi 24 jam, maka jaar di samping
menunjukkan pukul ....
c. 11.04
d. 04.11
Anton pulang sekolah pukul 12.45. Satu setengah jam kemudian dia tidrn
siang. Jika Anton bangrrn setelah tidrn selama satu jam, maka Anton bangun
padapukul....
a. 15.10
b. 15.15
9. Hari ini Dina ulang tahun. Pesta ulang tahunnya dimulai pada pukul 0g.30.
Selunrh teman Dina datang dan ikut merayakan. Pesta ulang tatrun diakhiri
'\-
pada pukul 1 1.15. Lama pesta Dina adatah ....
r03
di atas adalah
c. 130"
11.40 dm+ 80lIIm:.... cm
a. 4080
b. 408
12. lSlcnljam : . . . m/dtk
a.4 c.6
b.5 d,.7
13. Jika kecepatan seorang pengendara sepeda motor 80 krr/jarn, maka jarak
yang ditempuh pengendara tersebut selanra 2 iarn adalah ... kilometer.
c. 170
d. t7s
Luas trapesium di samping adalah....
a. 100 cm2
b. 200 crn?
c. 300 cm2
d. 400 cm2
15. Salah satu sisi atap rumah Pak Ali berbentuk napesium. Panjang sisi bawah 8
meter dan panjang sisi atas 5 meter. Jika tinggi atap 4 meter, maka luas atap
rumah Pak Ali yang berbentuk tapesium adalah ....
a. 20n:'
b. 22 m2
16. Ayah baru saja selesai mengecat tembok samping rumah yang berbentuk
tapesium. Tinggi tembok tersebut 4 meter, sedangkan pardang sisi atag
tembok 6 meter. Jika luas tembok 18 m2, maka panjang sisi alas tembok
adalah....
a. 6m
b. 5m
a. 160
b. 165
d. 135"
c. 40,8
d. 4,09
c. 24m2
d. 26m2
c. 4m
d. 3m
16 cm
24 cn
104
17.
a.
b.
Rp 225.000.000,00
Rp 230.000.000,00
Tanah Pak Kunda berbentuk trapesium siku-
siku seperti pada gambar. Par{ang AD = 60 m,
AEi = 45 m, dan BC : 20 m. Jika tanah itu
dljual dengan harga RP 125.000,00 per m2,
maka uang yang diterima Pak K;a dari
penjualan tanah itu adalah ....
c. RP 235.000.000,00
d. Rp 240.000.000,00
18.
19. Panjang diagonal suatu layang-layang 12 cm. Jika luas layang-layang tersebut
42 cmz; maka paqiang diagonal yang lainnya adatah ....
Luas layang-layang di samping adalatr....
a. 240 crn2
b. 230 crn2
c. 220 crfr
d. 210 crfr
c. 8cm
d. 9cm
c. 2.000 cm2
d. 1.000 cm2
Volume kubus di samping adalah....
20. Anton ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 50
cm dan 40 cm. Jika Anton ingin membuat 4layang-layang, maka luas kertas
yang dibutuhkan Anton untuk membuat 4 layang-layang tersebut adalah ....
a. 6cm
b. 7cm
a. 4.000 cm'?
b. 3.000 cmz
2t.
105
2cm
22.
a. 8 cmt
b. 9 cm3
c. 16 cm3
d. 25 cmt
Volume balok di atas adalah....
a. 1.000 cm3
b. 2.000 cm3
23.Yoga mengambil pita meteran dan bertari ke kamar mandi. Dia mengukur
bak mandi. Ternyata panjang semua rusuk bak air sama yaitu 60 cm. Maka
volume bak tersebut adalah....
a. 215.000 cm!
b. 216.000 cm3
c. 211.000 cm3
d. 218.000 cm3
24.
5 cnt
c. 3.000 cm3
d. 4.000 cm3
30 cm
40 cm
c.
d.
Panjang p pada balok di atas adalah ....
a. l0cm
b. 20 cm
l5 crn
t".'= 300 cm3
106
25.
Volume kubus di samping adalah....
a. 343 cmr
b. 353 cm3
c. 433 crf
d. 443 wf
26. Pak Win mempunyai hobi memelihara ikan hias. Di rumalrnya terdapat
akuaxium berbentuk balok. Dalam keadaan kosong, akuarium tersebut dapat
menampung air hingga perurh sebanyak 216.000 cm'. Jika panjang akuarium
90 cm dan lebarnya 40 cm, rnakatinggi akuaxium... cm.
c. 50
d. 60
27.Pan1ang rusuk suatu kubus 18 cm. Ada sebuah balok dengan pardang 12 crr,,
lebar 9 cmo d?n tingg t. Apabila volume balok saura dengan volume kubus,
maka tinggi balok ... cm.
a. 28
b. 54
.c. 24
d. 47
a. 30
b. 40
107
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Lampiran 11. Kunci Jawaban Tes Prestasi Belajar Matematika (Penelitian) 
Kunci Tes Prestasi Belajar 
 
1. a. -9 x (59 – 19) 
2. b. 7.000 jiwa 
3. b. 2, 3, 5, 11 
4. d. 250 cm 
5. a. 4 
6. b. 216 
7. a. 15.55 
8. b. 15.15 
9. c. 2 jam 45 menit 
10. d. 135° 
11. b. 408 
12. b. 5 
13. a. 160 
14. c. 300 cm² 
15. d. 26 cm² 
16. d. 3 m 
17. a. Rp 225.000.000,00 
18. a. 240 cm² 
19. b. 7 cm 
20. a. 4.000 cm² 
21. a. 8 cm³ 
22. c. 3.000 cm³ 
23. b. 216.000 cm³ 
24. a. 10 cm 
25. a. 343 cm³ 
26. d. 60 
27. b. 54 
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Lampiran 12. Menentukan Interval Variabel Y 
Menentukan Interval Variabel Y (prestasi belajar matematika) 
 
1. Membuat sebaran frekuensi 
k = 1 + 3,3 log n 
k = 1 + 3,3 log 287 
   = 9,11  
2. Menetapkan interval R = data terbesar− data terkecilk  R = 25 − 119,1 = 1,86 dibulatkan menjadi 2 
  
 Maka didapat interval 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-
23, 24-25 
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Lampiran  13. Pengkategorian Data Bimbingan Belajar 
Pengkategorian Data Bimbingan Belajar 
 
Skor Max  4        x       39       =       156 
Skor Min  1        x       39       =        39 
M teoritik  195    /       2          =        98 
SD teoritik  117    /       6          =        20 
 
Sangat Tinggi  : X > M + 1,5 SD 
Tinggi   : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
Sedang  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Rendah  : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat rendah  : X ≤ M – 1,5 SD 
 
Kategori Skor 
Sangat Tinggi X > 128 
Tinggi 108 < X ≤ 128 
Sedang 88 < X ≤ 108 
Rendah 68 < X ≤ 88 
Sangat Rendah X ≤ 68 
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Lampiran  14. Pengkategorian Data Prestasi Belajar Matematika 
 
Pengkategorian Data Prestasi Belajar Matematika 
 
Skor Max  1        x       27       =       27 
Skor Min  0        x       27       =        0 
M teoritik  27      /       2          =        14 
SD teoritik  27      /       6          =        5 
 
Sangat Baik  : X > M + 1,5 SD 
Baik   : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
Sedang  : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Buruk   : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Buruk  : X ≤ M – 1,5 SD 
 
Kategori Interval Skor 
Sangat Baik X > 22 
Baik 17 < X ≤ 22 
Sedang 12 < X ≤ 17 
Buruk 7 < X ≤ 12 
Sangat Buruk X ≤ 7 
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Lampiran 15. Data Hasil Penelitian 
Data Hasil Penelitian 
No 
Bimbingan 
Belajar 
Tes Prestasi No 
Bimbingan 
Belajar 
Tes Prestasi 
1 80 8 145 110 15 
2 84 11 146 110 17 
3 84 11 147 110 19 
4 85 12 148 110 17 
5 85 11 149 110 17 
6 86 11 150 110 15 
7 88 15 151 110 18 
8 88 15 152 112 17 
9 89 14 153 112 14 
10 89 15 154 112 15 
11 89 13 155 112 14 
12 90 14 156 112 13 
13 90 19 157 112 15 
14 90 13 158 112 17 
15 90 16 159 112 14 
16 91 13 160 112 17 
17 91 13 161 113 18 
18 93 13 162 113 16 
113 
 
19 93 16 163 113 11 
20 93 14 164 113 14 
21 93 13 165 113 17 
22 93 19 166 113 17 
23 94 13 167 113 17 
24 94 15 168 113 14 
25 94 15 169 113 17 
26 94 15 170 113 17 
27 94 19 171 113 17 
28 94 13 172 113 14 
29 95 13 173 114 17 
30 95 15 174 114 17 
31 95 13 175 114 18 
32 95 13 176 114 18 
33 95 14 177 114 15 
34 96 12 178 114 17 
35 96 14 179 114 16 
36 96 16 180 114 11 
37 96 15 181 114 16 
38 96 16 182 115 11 
39 97 15 183 115 18 
40 97 12 184 115 15 
114 
 
41 97 14 185 115 17 
42 97 14 186 115 17 
43 97 14 187 115 18 
44 98 15 188 115 18 
45 98 15 189 115 17 
46 98 15 190 115 18 
47 99 16 191 115 16 
48 99 12 192 115 12 
49 99 14 193 116 20 
50 99 16 194 116 14 
51 99 14 195 116 15 
52 99 16 196 116 13 
53 100 13 197 116 19 
54 100 14 198 116 21 
55 100 14 199 116 18 
56 100 14 200 116 15 
57 100 14 201 117 21 
58 100 16 202 117 17 
59 100 14 203 117 20 
60 100 16 204 117 19 
61 100 17 205 117 17 
62 100 15 206 117 19 
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63 100 13 207 117 18 
64 100 15 208 117 17 
65 101 15 209 117 17 
66 101 15 210 117 20 
67 101 14 211 118 19 
68 101 16 212 118 20 
69 101 15 213 118 20 
70 102 13 214 119 22 
71 102 19 215 119 22 
72 102 14 216 119 19 
73 102 19 217 119 22 
74 103 16 218 119 19 
75 103 17 219 119 19 
76 103 15 220 119 19 
77 103 17 221 119 18 
78 103 14 222 119 19 
79 103 15 223 119 19 
80 103 15 224 119 17 
81 103 15 225 119 20 
82 104 15 226 119 19 
83 104 15 227 119 19 
84 104 14 228 119 22 
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85 104 16 229 119 18 
86 104 11 230 119 21 
87 104 14 231 119 22 
88 104 13 232 120 14 
89 104 16 233 120 14 
90 104 16 234 120 20 
91 104 19 235 121 14 
92 104 14 236 122 17 
93 105 16 237 123 17 
94 105 16 238 123 15 
95 105 18 239 124 17 
96 105 19 240 124 18 
97 105 16 241 124 19 
98 105 12 242 124 22 
99 105 16 243 124 17 
100 105 16 244 124 18 
101 106 14 245 125 18 
102 106 14 246 125 20 
103 106 14 247 125 17 
104 106 11 248 125 19 
105 106 16 249 125 20 
106 106 14 250 126 22 
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107 107 16 251 126 20 
108 107 14 252 126 21 
109 107 17 253 126 18 
110 107 14 254 126 21 
111 107 17 255 126 18 
112 107 14 256 127 22 
113 107 14 257 127 19 
114 107 14 258 127 22 
115 107 14 259 127 22 
116 107 14 260 127 19 
117 107 14 261 128 22 
118 108 11 262 128 20 
119 108 18 263 128 21 
120 108 14 264 129 22 
121 108 11 265 129 22 
122 108 16 266 129 20 
123 109 14 267 129 20 
124 109 15 268 129 17 
125 109 18 269 129 22 
126 109 16 270 129 19 
127 109 15 271 129 22 
128 109 14 272 129 19 
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129 109 14 273 130 20 
130 109 11 274 130 20 
131 109 21 275 134 20 
132 109 14 276 134 22 
133 109 16 277 134 23 
134 109 15 278 136 22 
135 109 16 279 136 20 
136 109 17 280 137 25 
137 109 22 281 137 25 
138 109 16 282 137 24 
139 109 15 283 137 24 
140 109 14 284 138 25 
141 110 14 285 138 24 
142 110 16 286 139 25 
143 110 17 287 139 24 
144 110 17    
      
 
 
 
 
 
 
Lampiran 16, Sard Pemyatoan Yalidotw Materi
PER}TYATAAI\I VALIDATOR MATERI
Dengan ini saya:
Nama
NIP
Instansi
Nama
NIM
Progam Sflrdi
Fakultas
Sebagai validator materi yang disusun oleh :
: Agung Hastomo, M.Pd
, :198008112006041002
: FIP UNY
Desti Kurnia Sarasweni
08108249124
S I PGSD
Fakultas Itnu Pendidikan
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disusun oleh
mahasiswa tersebut di atas, sudah dikonsultasikan dan layak digunaten untuk
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARIjHBIMBINGAI\I BELAJAR TERIIADAP PRESTASI BELAJAR
I,IATEMATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMA*TAIY KEBASEN,.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakart4gp Februo r t 2Al2
Agung Hasto
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PERI\TYATAAN VALIDATOR MATERI
Denganini saya:
Nama
NIP
Instansi
: Rahayu Condro Murti, M. Si ,
: 19710821 2003122 001
: FIP UNY
Sebagei validator materi yang disusrur oleh :
Nama : Desti Kurnia Smasweni
N[tlI :08108249t24
ProgamStudi:SlPGSD
Fakultas : Fakultas IlmuPendidikan
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disustm oleh
mahasiswa tersebut di atas, sudatr dikonsultasikan dan layak digrrnakan untuk
penelitian dalam rangka penyusuftm skripsi yang berjudul ..PENGARUH
BIMBINGAN BELAJAR TERIIADAP PRESTASI BELAJAR
IUATEMATIKA SISWA KELAS V SE.KECAMATAI\T KNBASEN'.
Demikian penryataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimanamestinya.
2012
i. M.si
Yogyakarta" flt ftbruoni
t20
10821 200312200t
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Lampiran 17. Surat Keterangan Uji Validitas
PEMORIN'TAH KABT'PATEN BANTYUMAS
DINAS PENTDIDIKA}I
TTI\IIT PEM}II}IKAI\T KECAMATAI\I KDBASEN
SEKOLAff DASAR FTEGERT 1 GAMBARSARI
Alamat Gambarsari, Kebasen, Banyumas 53172
ST'RAT KATENAIIGAI\T
Nomor: 4rz, r I ?, ttptL .
-
Yang bertanda tangan di bawatr ini" Kepalo SD Negeri I Gambarsari
menerangkan bahwe:
Nal$e.
NIM
hodi
Jurusan
Universitas
DES,TT KIIRI{TA SARASWENI
08108249124
sl P6sD
PPSD
Universitas Negeri Yoryakarta
i
Benar-benar telah melaksanakan uji validitas dalam rangka pen)rusunan skripsi
yang berjudul '?ENGARUH BIMBTNGAN BELA.IAR TERHADAP pREsTAsI
BELAIAR IaA*TEMATIKA sIs\MA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN,' pad&
tanggal . t. tr4aret 2012.
Demikiaa surat keterangnn ini kanti berikan kepada yang bersangkutan untgk
dipergunakan sebagaimana mestinya Dan kepada yang berkepentingan agar
meqiadikac periksa adanya.
.t.. Maret2012
SDNegeri l Gambarsari
AATTNI , ("Pd.tD.
10409 trg&ot2 s e0, .
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PEilTEAINTAS KABUPIATEN B.A.IYYUMAS
DINAS PENDTDIKAN
TIIIIT PENTDIDTKAI\T KECAMATAI{ KPBASEN
$BKOU,AH DASAR NEGERI MAI{DIRAI{CAN
Alanrafi Mandirancan, KebasEn, Bany, umas S3l7Z
STIRAT KBTERAN'GAN
Norror 4Lo / 111 / 2ot2-
Yang bcrtandft tangrn di brw,ah mr, Kepah sD Negeri Manditanean
meftereqgkaft bahwr:
N'ama : DESTI KURNIA SAITASWENI
NIM : fi8t0fi249t74
Prodi : Sl PGSD
Jurusan : PPSD
U,niversitas : U.niversitasN,egB*yogiakarts
Bemr'benar telah tnelaksanakmt uji wtiditrs dalam rangka peftyustlrtan skrips*
prs berjudul '?ENcARtr.H BIIr@TNGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN', pada
tanggel. t Maet 2012.
Dortikiaft strr# keterarym ifti k&n* bcrika* kqpada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagnirmna rnestinyr. Dan kepada ysng berkepentingan sgnr
menjdikan periksa a&nya.
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PSMERINITAH KABUPATEN BANYUMA$
I'INAS PEIYDIDIKAN
T}NIT PENTDIDIKA}T KECAMATAI\I KEBASEN
$EI(OLAIT DASAR I\TEGERI 1 KEBA$TN
Alamat KebaserL Ban)rumas 53172
SI}RAT KtrTERANGATT
Nomor: Ace /gg4 / fr /a-61,
Yangbertandatangan di bawatr ini, Kepala sDNegeri I Kebasen menerangtcan
bahwc
Nama
NTM
Frodi
Jurusan
Universitas
DESfiKURNIA SARASWEM
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogmkarta
Benar&mr tetah metaksamkat uii validitas dalant rangka peft)rusunaft skripsi
yarg berjrdul *PENGARU*I BIN{BIN$AN BELA"IAR TERHADAF PRE$FASI
BEI-AIAR MATEI*ATIKA $ISWA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN" pad&
turffiBI.?.Maret 2012.
Demikias strat keteraryan ini ksn* berikan kepede yang bersangkt*en tnr16[6
dieergmatm se@airnane mcstinyr. Dan kepae yang ber*rye*ingm 
€ar
menjdikan poriks* a&nya
2012
1'Kebasen'
..l,fa
ATg // &oo 3
TI
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PENilEnINTAK KABTTPATEN BA}TYTIMAS
I}N$AS PET\r}A'IKAN
t'il5l$ PBIWru$KAIi$ KEEA}fATAFT KESASEN
SKO["A}T PASAR N,NGERI 4 CF{I}AGA,
Alamat Cindaga" Kebaserq Banyumas 53172
.--r+.*r44
bahnras
YarAbe*andr
ttafir*
NIM
hodi
Juruseff
tlniversifas
ffiRAiTIqE EKAI,mATII
Nomon 4a1.4 /o40l etr
tangflfr-di bfl*v.ah. inir K€pel& SD Negnri + eindqa memaryka*
DE$FT KEI&NTA S*RASSTET.S
ffito&z€Ft24
st P6sD
PP$T
: Universitas.N€gsri Yograka$a
Benar-benac *elah mel*sana&sft qii vatiditas.dafam 
"+"$a penyrsilrnaft *k"tp-ripg bqFdul *PENGARLIE B$/BSIGA]L BEra.]AR. TERr{At}Ap pRgg[AS[
BELATAR IfiaEEMAEIKA sf,swA KEr-A.s v SE-KECAMAEA$I KEBA,SENi, pada
ruat4-Marer2$ta
De.mikian sr*ca+. kete*att€lle isi kami bedkan kep& yang: bersaogku$aft usfids
diiF€sn*r+- s"hagftimasa mestiny*.. Darr k€Bade yffa berkepnfinga*. qar.
qqiama* wriksa adany*".
1t
.Maret2012
4eisdage
, €.Pd
ac \97911toa
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Lanryiran 18. Swat Ijin Penelitian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
F'AKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alsmat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
I"lp (9?11) l!9168 Huntins Fax.(02?4) 5a06t l; Dekan Tetp. (02?4) s200e4Telp.(027a)s86l68_psw e21,22t,224.,29s,344,34s,366,jeb:es,+or,+02,403,41?)
E-mail: humas_fip@uny.ac,id Horne page: http://fip.uny.ac.id
c6nmc8t6 No. osc 00087/tfZ /uN34.tuPLtzor2 
-I GatJ) Bendel Proposal
Permohonan Ijin Penelitian ''
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIy
Jl. Jenderal Sudinnan 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan sekolah Dasar Fakultas ilmu
mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:
persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Pendidikan Universitas Negeri yogyakarta,
Nama
NIM
ProdilJurusan
Alamat
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul
Desti Kurnia Sarasweni
ail08249t24'
PGSDIPFSD
Kebasen Rt.2 Rw.l Kec.Kebasen, Kab.Banyumas, JawaTengah
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiata'penelitian dengan ketentuan sebagai berikut;
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD SE- Kecamatan Kebasen
Siswa kelas V
leparu! Bimbingen Belaiar terhadap presrasi Belajm MatematrkaFebruari * April 2012
PENCARUH BIMBINCAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
" 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE,KECA.MATAhI
KEBASEN
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan Yth:
l.Rehor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPSD FIP
 
,Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIp
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta
I 0011
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PEMERINTAE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAI\T I(ESATUAITI BATIGSA DA}T PERLINDI]NGAN MASYARAKAT
( BADAN KESBAITGLThIMAS )
Jl Jenderal Sudinnan No 5 Yoryalcarta - 55233
(W1 4l 551156 551275, Far (027 4\ 5511t7
Nomor t 0741 123 lKesbang lz$n
Perihal : RekomEndasi $in Penelitian
Memperhatikan surat:
Dari
Nomor
Tanggal
Perihal
Nama
NIM
Prodi / Jurusan
Fakultas
tokasi Penelitian
Wakhr
Yogyakarta 24 Februari 2012
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengalt
Up. Kep{a Badan Kesbangpol dan Linma.s
Prorrinsi Jawa Tengah
di
SEMARA}IG
Setelah mempelajari surat pemberitaltran dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanaknn penelitian dalam
rangka penyusruun skripsi dengan juduL " PENGARTIII BIMBINGAI\ BELAJAR
TERIIADAP PRDSTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE.
KECAMATAI{ KEBASEN "' kepada :
Dekan Fakuitas llmu Pendidikan LjNY
rssT 1uN34.11 lPLl20l2
24Februmi2012
Permohrrnan ljin Penelitian
: DESTI KURNI,A SARASWEM
: 08108249124
: PGSD /PPSD
: llmu Pendialikn UNY
: SD Se-KeeamatanKebasen, Banyumas, JawaTengah
: Februari s/il April2012
Sdrubungan de+gan maksud tersebut diharaplcan agar pihak yang terkait dapat
momberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan
Kepada yang betsang$utan dirvajibkan :
l. Mengbonnati dan mentaati perattuan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
pelaksanaan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melalukan kegiaun yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya
dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil peneiitian kepadaBadan Kesbanglinmas Provinsi DIY;
Refcsme,ndasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tetsebut di atas.
Demikian untuk men$adikan maklum.
BADAI.I PROVINSI DIY
TembusanKepadaYth:
l. GubernurDIY (sebagai laporan);
2, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY;
A Yrang bersangkutan.
A.n. KbPALA
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.#N PE}IEBNNAH PROVINSI JAlryA TENGAH
roHP BADAN KESATUAN BANGsA, POTITIK DAN PERTINDUNGAN MASYARAKAT
Wry Jl. A. Yani No. 160 relp. ,t3?fi-i1tlt.8454ee0 tax. (024) 83tst22
SURAT REKOMENDASI SUFVEY / RIpET
Nomor: 070 / 04511 2012
L DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 07O I 265 I 20A4. Tanggal 20 Februari
2004.
ll. MEMBACA : Surat d'ari Gubernur DIY Nomor 074 I 12g I
Kesbang I 2012. Tanggal 24 Februari 2A12.
lll. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Banyumas'
lV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : DESTI KURNIA SARASWENI
2. Kebangsaan : lndonesia.
3. Alamat : Karangmalang Yogyakarta
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : H. Sujati, M. Pd
6. Judul Penelitian : Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap
Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V
Se-Kecamatan Kebasen.
7. Lokasi : Kabupaten Banyumas.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan
Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk
penelitian yang rnendapat clukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat
mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau
agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan
dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati I
t27
mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian
menolak untuk menerima peneliti.
4. setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
vl. surat Rekomendasi peneritian / Riset ini berraku dari :
Pebruari s.d Mei ZO1Z.
Vll. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.
Semarang, 28 Pebruari 2012
UBERNUR JAWA TENGAH
KESBANGPOL DAN LINMAS
SI JAWA TENGAH
Drs. C. AGUS TUSONO, MSi
Pembina Utama Muda
NtP. 1 95508141 98303,r 01 0
f,*ag3a} :5lvlarst2@13Senor z @7O/Ot+51/2e+2Ybr. Telah datapg he kanter Kerbangpol
Kabepat-gn Eaayuaal untuh, iJin peaelttian
.4,a. ry€mRtor Korbaigpo
rpadaea l$ati.enal
#,5s*
.I
1,1gge03 1 ose
i{'D
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PEMERI NTAH K'\BU PATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANI DAERAH
(BAPPEDA)
Jln. l-'rof . Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode l)os 531 14
Telp. (0281) 632548,632116 Faksimile (0281) (;40715
, SURAT IZIN PENELITIAN :
Nomor: 070,11 002261 lll 12412
: 1. $urat dari Dekan Fakultas llmu Pendidikan Ul'lY Yogyakarta;l, Membbca
1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan
4. Judul Penelitian
Bidang
Lokasi Penelitian
Lama Berlaku
Penanggung Jawab
Pengikut
lV. Untuk melaksanakan kegiatan
ketentuan sebagai berikut :
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
2. Dekan Fakultas llmu Pendidikan UNY Yogyakarta;
3; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4, Kepala UPK Kebasen;
5. Kepala Sekolah SD se Kecamatan Kebasen;
6. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).
n0m0r:
1557/UN34,'l1lPLl2}12hnggal: 24 Pebruari2Al2hal:Perrrohonan ljirr Penelitian
2, $urat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinnas Kabupaten Banyumas nomor:
ar'- 070l0451l2012tanggat:5 Maret 2012
ll, Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan itmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu
pengembangannya.
lll. Memberikan izin kepada :
'5,
6.
7.
B.
9.
DESTI KURNIA SAMSWENI
Kebaseb RT 02 RW 01 Kebasen, Kec. Kebasen Katr, Banyumas
Mahasiswi
PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP )RESTASI BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS V SE KECAMATAI'I KEBASEN
Pendidikan
SD Se Kecarnatan Kebasen
3 bulan (5 Maret 2012sld.5 Juni2012)
Dr. Haryanto, M.Pd
- orang
ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat diwilayah Kabupaten Banyumas dengan
a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b' Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
c, Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga pstunjuk-peturijuk dari pejabat pemerintah
yang berwenang.
d' Apabila masa berlaku Surat lzin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada lnstansi pemohon,
e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan. dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas
up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.
DIKELUARI.iAN Dl : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 5 Maret 2012
An. KEPALA BAPPEDA MBUPATEN BANYUIUAS
KEPALA BI GAN DAN STATISTIK
Pengembangan
;,M,Si
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEI{DIDIKAN
Jalan Perintis KemerdekaanTl Kode Pos 53141
Telp (0281) 635220, Faks (02S1) 630869
: Info@dindikbanyumas.net Website : http://www.dindikbanvumas.net
SUBAT IJIN PE.NNLITIAN
Nomor : 070 / 82 /2012
Menunjuk surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BApPEDA) Nomor
070.1100226/IW20L2 tanggal 05 Maret 2012 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami
tidak berkeberatan memberi ijin kepada :
i
@
Email
Nama
NIM
Program Studi
Judul Penelitian
Lokasi
Waktu Penelitian
Penanggungiawab
Setelah selesai penelitian menyerahkan hasil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan.
9rrF
I 
.i ;
Tembusan Yfh-:
1. KepalaDinas Pendidikan sebagai laporan;2. Kepala UPK Kebasen; :
3. Para Kepala SD se Kecamatan Kebasen;4. Arsip (Subag Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyurnas)
DESTIKURNIA SARASWENI
Pendidikan .
PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE
KECAMATAN KEBASEN
SD se Kecamatan Kebasen.
3 bulan
Dr.Haryanto, M.Pd.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTYTJMAS
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN KEBASEN
Alamat : Jalan Raya Kebasen 196 Telp. (0281) 7619812
KEBASEN 53172
ST.IBAT IJIN- PENT,LITIAN
Nomor :070/ O/l I 2Ol2/
: Surat Kepala Bappeda Kabupaten Banyllrnas tanggal 5 Maret 2012 nomor
070.110022/2012 dan surat tembusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas tanggal 6 Maret 2012 nomor 070/82/2012 perihal Permohonan Ijin
Penelitian, dengan ini KepalaUnit Pendidikan Kecamatan Kebaasen :
MENGIJINKAN:
Dasar
Kepada
Untuk
Nama
NIM
Prognn Studi
Judul Penelitian
Lokasi
Waktu Penelitian
Penanggungfawab
DESTI KURNIA SARASWENI
Pendidikan
PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA SD
KELAS V SE KECAMATAN KEBASEN
SD Negeri se Kecamatan Kebasen
3 (tiga)bulan
Dr. Haryanto, M Pd
: mengadakan penelitian di sD Negeri se Kecamatan Kebasen selama 3 (tiga )bulan, dan setelah selesai penelitian menyerahkan hasil kepada Unit pendidi
Kecamatan Kebasen-
Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan maklum.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Kebasen
: 10 MARET 2012
PK KEBASEN
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PEMERINTAII KABt]PATEN BAI\TYT,MA"S
DINAS PENDIDIKAN
TINITPENDIDIKANKECAYIA*TAFTKEBASEN
SEI(iOLAII DASAR }TEGERI 1 ADISANA
Alamat Adisana, Kebasen, Banyumas 53172
ST'RAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri I Adisana menerangkan
Nomor: 4ao /ose ^otz
DESTI KURMA SARASWEM
o8108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyalcarta
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
, Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penrusunan skripsi
yang berjudul '?ENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRSSTASI
BELAJAR I_VIATEI\4ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Ma.et, 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
UPAI
ntlt'e - ^i-ge ns eN
Mqrec 2012
:l'9 690 91,5, i1,.9.,9D93-Arm
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PDMERINTAE KABTIPATEN BANTUMAS
DINAS PENI}IDIKAI{
T'NIT PEF{I}II)IKAI\T KECAMATAN KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI3 ADISANA
Alalrrat: Adisana, Kebasen" Banyumas 53172
ST'RAT KETERANGAITT
Nomor: 4at. e / t /ttr /gola
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 3 Adisana menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI Kt'RNIA SARASWENT
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar tslah melaksanakan penelitian dalam rangka peqyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARITH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR I\,IATEI\{ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Maret zotz.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan pedksa adnya.
a7 Moret 2012
6069\ (qwo82oor
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PEMERINTAH KABT}PATEN BAI\IYT]MAS
DINAS PENDIDIKAI{
IINIT PENDIDIKAN KECAMATAN KEBASEN
SNKOLAH DA.SAR NECERI 1 BAI\TGSA
Alamafi Bangsq Kebasen, Banyumas 53172
STJRAT KETERANGAI{
Nomor: Uatu/oly/€oU
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 1 Bangsa menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08t09249124
SI PC}SD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanalon penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELA"IAR MATETvIATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN' pada
bulan fr/lac9t 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sehgaimana mestinya Dan kepada yang berkepentingan agdr
me4iadikan periksa adanya.
$\A - 2ot2
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PEMERINTAII KABT'PATAN BAhIYIJIVIAS
DNAS PEI{DIDIKAN
T'NIT PENI}IDIKAN KNCAMATAN KEBASEN
SEKOLAH I'ASAR NEGERI2 BANGSA
Alamat B*g"a Kebasen, Banyumas 53172
STJKA*T KETIRANGAN
balrwa:
g,,oo/vr 
,/ ptz
Yang bertanda tangan tli bawatr ini, Kepala SD Negeri 2 Bangsa menerangkan
DESTI KIJRNIA SARASWENI
08t08249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telatr melaksanalen penelitian dalam rangka penyusunan slnipsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEI{ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN,, pada
bulan M are& 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
la M4* zatz
Negeri 2 Bangsa
2$ t$82ot t Ooz
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
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PEMERINTAH KABT]PATEN BAI\IVTIMAS
DINAS PDIIDIDIKAI{
TJNIT PENDIDIKAN KECAMATAT{ KEBASAN
SEKOLAII DASAR FTEGERI3 BAI\TGSA
Alaurafi Bargsq Kebasen" Banyumas 53172
$I'RAT KETERANGAI\
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawatr ini, Kepala SD Negeri 3 Bangsa menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08108249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka p€nyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BEIAIAR IvIATEil,IATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN' pada
bulan M acet. 2012.
Demikian surat keterangan ini karni berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
t9590603 Lg
t36
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PEMERINTAII KABIJPATEN BA}TYUMA.S
DINAS PEI{DIDIKAI\
T]NIT PENDIDIKA}I KNCAMATAI{ KEBASEN
SEKOLAII DASAR NEGERI BENTTJL
Alamat Bentul, Kebaseru Banyumas 53t72
SURAT KETERANGAI\T
Nomor: 4l.t.t /or3laorc.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri Bentul meneranglcan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08t08249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARLTH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR I\{ATEI\4ATIKA SISWA KELAS V SE.KECAMATAN KEBASEN" PAfiA
bulan Maret- 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seloagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
Maret-ffi
w
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PEMERINTAH KABT}PATTN BAI{YT'MAS
DINAS PENDIDIKAT'{
UNIT PE,I{DIDIKAI\I KECAMATAI'I KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI T CINDAGA
Alamafi Cindaga Kebase4 Banyumas 53172
bahwa:
STTRAT KETERANGAI\T
Nomor: b/'l / tor*
---.44
Yang bertanda tangan di bawatr ini, Kepala sD Negeri I cindaga menerangkan
Nama
NIM
hodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08108249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARIJH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEI\4ATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingao agar
menjadikan periksa adanya.
t,s/d.
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PEMERINTAII KABI'PATEN BAITTYUMAA
DINAS PENI'IDIKAN
TJNIT PENDIDIKAI\T KECAMATA}I KEBASEN
SEKOLAII DASAR NEGERI2 CINDAGA
Alamail Cindaga Kebaseru Banyumas 53172
qI-IBAT KNTERA-NGAIY
Nomor: 42o /56 / 9otz
Yang bertanda tangan di bawatr ini. Kepala SD Negeri 2 Cindaga menerang{<an
bahw.a:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTT KLIRMA SAR.ASWENI
08108249r24
SI PGSD
PPSD
Universitas Ne geri Yo gvakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
vang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP pREsTAsI
BELAJAR MATEMATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'Dada
hulan N\ora+ 2A12.
Demikian surat keterangan ini lerni berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
meqiadikan periksa adanya.
'E AAwl zuz
Negeri 2Cndaga
rRlsno
a\2A A&V r AD:.\)V\/
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PEMERINTAH KABT}PATEN BAI\TYUMA,S
DINAS PENDIDIKAI\
T'NIT PENDIDIKAN KECAMA'TAN KEBASEN
SEKOLAII DA,SAR II]EGERI 3 CII\IDAGA
Alamat Cindaga Kebasen, Banyumas 53172
STTRAT KETER,ANGAI\I
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala sD Negeri 3 cindaga meneranglcan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Univereitas
DESTI KI.]RNIA SARASWEM
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka pen)rusunan skripsi
yang berjudul *PENGARI H BIMBINGAN BELAJAR TERI{ADAP PRESTASI
BELAJAR MATEI\4ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'PAdA
bulan Mareu 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agat
menjadikan periksa adanya.
Cindaga tg Maret ZOIZ
SDNegeri 3 Cindaga
.&ottNl..g-fl.
' tga9zrs $B%+e,ry .
/r<f
a$liFqfk6.'
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PEMERINTAH KABI'PATf,,N BAI{YT}MAS
DINAS PEDIDIDIKAN
T]htIT PEI{DII}IKAI\I KECAMATAN KEBASEN
SEKOLAIT DASAR NEGERI 4 CINDAGA
Alamafi Cindaga" Kebaseru Banyumas 53172
$TJRAT KATERANGAN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 4 Cindaga menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Maeet 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
meaiadikan periksa adanya.
.\
Ct Moret 2012
Negeri 4 Cindaga
?,st9T9 rlrool
r4t
PEMNRINTAH KABI}PATEN BAI\TTUMAS
DINAS PENDIDIKAN
TJNIT PEI\DIDIKAI\I KACAMA'TAI\ KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI CTJRUGBT'NGLON
Alamat Curugbunglon" Kebasen, Banyumas 53172
ST]RAT KETERANGAT{
Nomor: Ago lo9lJotl
Yang bertanda tangan di bawatr ini, Kepala SD Negeri Curugbunglon
menerangkan bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Junrsan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08t08249t24
Sl PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA sISwA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN', pada
bulan Mqret 2A12.
Demikian surat keterangan ini kalni berikan kepada yang bersangkuan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
|5 Maret 2012
i Curugbunglon
I oo1
rf7/-t / unttct-g/ SD
il \ cuito\-t+\ x\d
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PEMERINTAII KABT]PATEN BAhITUMAS
DINAS PEIYDIDIKAN
UI\IIT PEN{DIDIKAT{ KECAIVTATAI\ KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI l GAMBARSARI
Alamat : JL. Wungu RT 03 RW 0l Desa Gambarsari Kec" Kebasen
ST]RAT KTTERANGAI{
Nomor :423.6/ 43 /2012
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri I Gambarsari Unit Pendidikan
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08108249124
S I PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang
bE{UdUI ..PENGARTTII BIMBINGAI\T BELAJAR TERIIADAP PRESTASI BELAJAR
MA'TEII'IATIKA STSWA KELAS V SE 
-KECAMA'TAN KEBASEI\I' pada bulan lvlaret
2012.
Demikian surat keterangam ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar menjadikan agar
me4iadikan periksa adanya.
Gambarsari, 16 Maret 2012
0409 1980122003
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PEMERINTAH KABI'PATEN BANYUMAS
I}INAS PENDIDIKAN
T}NIT PEI{DII}IKA}I KECAMATAI\I KEBASEN
SEKOLAII DASAR FMGERI2 GAMBARSARI
Alanrah Garnbarsari Kebaseno Banyumas 53172
Yang bortanda
menerangkan bahwa:
NaEla
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
ST}RAT KBTERANGAT{
Nomor:
tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 2 Gambarsari
DESTI KIIRNIA SARASWEM
a8rc8249124
Sl PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka pen)rusunan skripsi
yang berjudul 'PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEI\4ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Macet 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
i. ee Mqret, 2012
Negeri 2 Gambarsari
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IPEMERINTAH KABI'PATEN BAI\TYT]MAS
I}INAS PENI}IDIKAI\
T]NIT PENDIDIKAI{ KECAMATA}I KEBASEN
SEKOLAII DASAR NEGERI 1 KALISALAK
Alamaf Ifulisalak, KebasBn, Banyumas 53172
SI]RAT
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri t Kalisalak menerangkan
KETNRANGAN
o/ b6/i (Lot
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan slaipsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAIAR MATEN,TATIKA SISWA KELAS V SE.KECAMATAN KEBASEN, pada
bulan twareh 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agerr
meqiadikan periksa adanya.
.,!.
ra Moret zotz
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PEMERINTAII KABITPATNN BAI\TYUMAS
DINAS PEI\IDIDIKAN
T'I\IIT PENDIDIKAiY KECAMA'TAN KEBASEN
SEKOLAII DASAR NEGERI2 KALISALAK
Alarnat Kalisalak, Kebasen, Banyumas 53172
SURAT KETERANGA}I
Nomor:
Yang bctanda tangan di bawah ini, Kepala sD Negeri 2 Kalisalak menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
hodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
,AT I
t2 l177ot 2oo4
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP pFasrASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan MqrS 20t2.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
2012
2 Kalisalak
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PEMERINTAII KABT}PATEN BAI\TYTTMAS
DINAS PENI}IDIKAI\
TJNIT PENDIDIKADT KECAIVIATAI\I KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KALISALAK
Alamat Kalisalalq Kebasen, Banyumas 53t72
$TIRAT KETDRANGAN
Nomor: Aw / Azs / rnl? '
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 3 Kalisalak menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08t08249124
SI PGSD :
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul 'PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEIUATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN''pada
bulan Maret 20n.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
meqiadikan periksa adanya.
rg. , . 2012
Negeri 3 Kalisalak
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PEMERINTAII KABTJPATEN BAI\TYUMAS
DINAS PEI\TDIDIKAN
TIiltTT PEITTDIDIKAJTI KECAMATAN KEBA$EN
SgK{OLAII DASAR NIEGERI 4 KALISALAK
Alaunat Kalisalalq Kebasen, Banyumas 5!172
ST'RAT KETERANGAI{
I Yea /'u/20/z'
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepila SD Ncgeri 4 Kalisalak menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
t,lniversitas
DESTI KI'RNIA SARASWENI
08108249t24
51 PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan s*ri'psi
yang berjudul *PENGARUI{ BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE.KECAMATAN KEBASEN, pada
bulan Mqcet 2012.
Dernikian surat keterangan ini kami b€rikan k€pada yang bersangkutan rmtrk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjdikan periksa adanya.
'i\
ar MqrQr 2012r^$/
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PEMERINTAII KAB{JPATEN BAT\IYUMA$
DINAS PENDIDIKA}{
T,l\wT PEIYDU}IKA}[ KNCAMATAX{ KEBASEN
SAKOI,AII DASAR NEGERI KALIWEDI
Alamat Kaliwedi" Kebaseq Banyumas 53t72
ST'RAT KtrTtrRANGAN
Nornor:
Yang bertanda tangan di bawatr ini, Kepala SD Negeri Kaliwedi menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KI'RNIA SARASWEM
o81CI8249124
51 PGSD
FPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar$enar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan s*ripsi
yang berjudul 'PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEN{ATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMA-TAN KEBASEN,'pada
brrlan Moceg mn.
Demikian surat keterangan ini kami b€ril€n kepda yang bersanglartan untrd<
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan peri*sa adanya.
t49
PEMERITTAH KABI]PAIEN BANYUMAS
Dil{AS PTNTDDfI(AN
IflTtrT.FEFIDIDff(AI{ KECAIItATAX{ I(EBASAN
SSI(OLA# .DA$A,R. }TAGEILI ",KARANGBANAR
Alimat Karangbanar, Ketrasen, Ban;rumas 53t72
STJRAT KTTtsR,AFTGAil{
Nomor: .rta/zs /fi/ aota
-T_?
Yang brtasda tangan di bawah
menerangkan bahwa:
Kopala SD Negeri Karangbanar
Nama
NIM
Prodi
Junrsan
Universitas
DESTI KI'RNIA SARASWENI
o8tt8249124
S1 PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yoryakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BII{BINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAIAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN,pada
bulan tahrvl zolz.
Demikian surat keterangan ini l€rni berikan kepada yang bersangla*an untuk
dipergunakaa sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadilran pedksa adanya.
6%ffiat /--_-"***-..y | $CI j,il_'ir
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PEMERINTATI KAB{IPATEN BANYT]MAS
DINAS PENDIDIKAI\
T]NIT PENDIDIKAN KECAIVIATAT{ KEBASEN
SEKOLAH I}ASAR NEGERI KARANGSARI
Alamat Karangsari, Kebasen, Banyumas 53172
SIIRAT KETERANGAITI
Nomor: o 06 /E y'dl<
Yang bertandatang;an di bawah ini, Kepala SD Negeri Karangsari menerangkan
batwa:
Nama
NIM
hodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08t08249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyalcarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan slaipsi
yang berjudul *PENGARIIH BIMBINGAN BELAJAR TERIIADAP PRESTASI
BELAJAR N{ATEIvIATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar:
meqiadikan periksa adanya.
15r
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PEMERINTAII KABUPATEN BAIVYI'MAS
DINAS PEI\TDIDIKAN
UNIT PENDIDIKAN KECAMATA}I KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI I KEBASEN
Alamat: Kebasen, Banyumas 53L72
SIJRAT KETERANGAhI
Nomor: qps /+oB /W/ aetz
Yang bortanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri I Kebasen menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURMA SARASWENI
o8108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SE-KECAMATAN KEBASEN" pada
brilan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
-2412
l Kebasen
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PEMERINTAI{ KABT]PATtrN BANYTIMAS
DINAS PENDIDIKAN
IINIT PENDIDIKA}I KECAMATAI\ KEBASEN
SEKOLAH DASAR I\TEGERI 2 KEBASEN
Alamat Kebasen, Banyumas 53172
SI'RAT KETERANGAhI
Nomor:
Yangbertanda tangan'di bawah ini, Kepila SD Negeri 2 Kebasen menerangkan
bahwa:
Nama : DESTI KURMA SARASWEM
NIM : A8108249124
hodi : Sl PGSD
Jurusan : PPSD
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELA,JAR MATEMATIKA slswA KELAS V SE-KECAIW{TAN KEBASEN'pada
hulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini lcami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
MonEe 2012
2 Kebasen
tY /€7\f/1 2@2
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PEMBRINTAII KABIJPATEN BANTYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
{JIYIT PEI\IDIDIKAN KECAMATAI\ KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI MAhIDIRANCAI{
Alamat ldandirancan, KebaserL Banyumas 53172
$T'RAT KETERANGAIY
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala sD Negeri Mandirancan
menerangkan bahwa:
DESTI KURNIA SARASWENI
08t08249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yoryakarta
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR I\{AIEIvIATIKA sISwA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Mareu 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan aga'.
menjadikan periksa adanya.
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PEMERINTAA I(ABT]PATEN BANN,MA$
DINAS PENDIDIKAI\
T]NIT PENDIDIKAN KECAMA'TAN KEBASEN
SEKOLAH DASAR !{EGERI RANDEGAI\T
Alamafi Randegarl Kebaserq Banyumas 53172
8TJRAT KETERANGAN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala sD Negeri Randegan menerangkdn
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWEM
08rc8249124
S1 PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka p€nyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN', pada
bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
Morer 2012
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PEMERINTAII KABT'PATEN BANYUMAS
DINAS PENI}IDIKAN
UI\{IT PEFIDIDIKAIY KECAMATAI\ KEBASEN
SEKOLAH I'ASAR ITEGERI SAWANGAN
Alamafi Sawangan, Kebasen, Banyumas SjlTZ
SIIRAT KETERANGAN
Nomor: 4La/ n/ zol2.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala sD Negeri Sawangan menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KI]RMA SARASWEM
08108249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul "PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEIf,pada
bulan Maret 2012-
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
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PEMERINTAII KABT]PATEN BAI\TUMAS
DINAS PENDIDIKAN
T}I{IT PENDIDIKAN KECAMA'TAN KEBASEN
SEKOLAII DASAR NEGERI SEMINGKIR
Alamat: Semingkir, Kebasen, Ban5rumas 53172
stiRAT KETERANGAIT
Nomor: Vx-e /at4 / 2etz
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri Semingkir menemangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
DESTI KURNIA SARASWENI
08t08249124
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARTJH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR N4ATEI\4ATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan MorEe zon.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
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PEMERINTAH KABT]PATEN BAI\TYUMAS
DINAS PENDIDIKA}'{
TTNIT PEI{DIDIKAT.I KECAMATANT KEBASEN
SEKOLAH DASAR NEGERI TUMTYANG
Alamat: Tumiyang Kebasen, Banyumas 53172
ST'RAT KETERANGAhT
Nomor: 4k/gS I Ptl
Yang bertanda tangan di bawatr ini, Kepala SD Negeri Tumiyang menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
hodi
Jurusan
Universitas
DESTI KI.]RNIA SARASWENI
08108249t24
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
yang berjudul *PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP pREsrAsI
BELAJAR T{ATET{ATIKA slswA KELAS v SE-KECAMATAN KEBASEN'pada
bulan Maret, zA1.2.
Demikian surat keterangan ini kami b€rilcn kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan mestinya. Dan kepada yang berkepentingan agar
menjadikan periksa adanya.
I
't.
3o Marea 2012
Negeri Tumiyang
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